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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo disseminar a educação fiscal nas escolas 
municipais de Chapecó, envolvendo os alunos dos 9º anos (ensino fundamental II da rede 
municipal), por meio da formação docente dos professores das escolas públicas, com a 
colaboração da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó, Receita Federal do Brasil – 
DRF Joaçaba e o NAF Unoesc Chapecó. Para atingir esse objetivo foram realizadas 
palestras nas escolas sobre educação fiscal e foram desenvolvidos projetos como o de 
Educação Fiscal e Cidadania, neste projeto foram envolvidas 19 escolas e em torno de 
1000 alunos, mais de 50 professores e gestores educacionais da rede pública municipal 
de Chapecó, além de toda comunidade ao entorno das escolas que se envolveu nas provas 
de educação fiscal .A educação, por definição, é a aplicação de métodos para assegurar a 
formação e os desenvolvimentos físicos, moral e intelectual do ser humano. Assim sendo, 
a educação fiscal tem pelos mesmos objetivos buscar a participação social, por métodos 
sustentáveis, para o desenvolvimento da população e a compreensão e fiscalização dos 
mecanismos do Estado para com a sociedade, nascendo a partir da educação fiscal, a 
cidadania fiscal. A educação fiscal, pode ser entendida como uma forma de disseminação 
de uma cultura de vanguarda, onde os cidadãos têm conhecimento dos processos de 
tributação, a justificativa da mesma e qual a destinação dos recursos arrecadados. 
Praczun (2016) é necessário que o cidadão conheça e compreenda o verdadeiro papel do 
Estado, sua estrutura e mecanismo.  
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